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CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION ENTRE
LA
UNIVERSIDAD NÉ,CUPNCA - ECUADOR
YLA
UNIvERSIDAD DE CADIZ - ESPaÑa
REUNIDOS
DE TINA PARTE:
Ii1 Excmo. Sr. D. Diego Sales Márquez, Rector Magnífico de 1a Universidad de Cádiz(España), en nombre y representación de la misma. Según nombramiento de la
Presidencia de la Junta de Andalucía aprobado por Decreto no 136/2003 de 7 de mayo,(publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Ardaluc ía, 2l dia 23 de mayo de 200i y
el Artículo 57 sobre "Competencias" de los Estatutos de la UCA, con domicilio social
en c/Ancha 16, 11001 Cádiz,
Y DE OTRA:
El Sr. Rector de la Universidad de Cuenca (Ecuador) con domicilio en avda. 12 de
Abril, Cuenca - Ecuador, actuando en nombre y representación de la misma en virrud de
laLey Orgánica de Educación Superior publicada en el Registro Oficial no 77 publicado
el 15 de mayo del año 2000,
Las partes reconocen mutuamente la capacidad legal necesaria para suscribir el presente
convenio específico de acuerdo con las atribuciones que tienen conferidas, y a tal
efecto,
ANTE la próxima celebración del Bicentenario de las Cortes d,e Cádiz, las dos
Universidades desean aftanzar los nexos entre España y América propiciando que
investigadores, profesores y estudiantes de ambas universidades firmantes del presente
Convenio adquieran una formación más amplia e integral. Esta formación humanista y
solidaria se aftanzará en los antecedentes históricos de constitucionalismo español que
arranca en las Cortes de Cádiz para abundar así en el conocimiento históiico de la
constitución gaditana en los procesos emancipadores de América Latina y en el
nacimiento de una nueva ciudadanía, apostando por la Interculturalidad y la vigencia de
los Derechos Humanos. Por lo mismo,
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Convenio Un. Cádiz -Un. Cuenco
EXPONEN
PRIMERO.- Que la Universidad de Cádiz es una Universidad Pública, que de acuerdo
con sus Estatutos atiende los siguientes fines:
1. La creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, la técniea y la cultura
y su integración en el patrimonio intelectual heredado.
2. Proporcionar formación y preparación para el ejerció de actividades
profesionales en el nivel de la enseñanza superior.
3. Fomentar la calidad y excelencia,€n sus actividades, estableciendo sistemas de
control y evaluación. I
4. Impulsar los estudios de postgrados en general y, en particular, Ia formación de
doctores y tecnólogos.
5. Promover la aplicación práctica del conocimiento al desarrollo social, cultural y
económico y al bienestar de la comunidad y de sus ciudadanos.6. Acoger, defender y promover los valores sociales e individuales que le son
propios, tales como la libertad el pluralismo, el respeto de las ideas y el espíritu
crítico, así como la búsqueda de la verdad.
. 
7. Atender y prestar apoyo a todos aquellos aspectos relativos al desarrollo
científico, técnico y cultural de la comunidad Autónoma de Andalucía.8. Difundir el conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria v la
formación a lo largo de toda la vida.
9. Fomentar las relaciones con otras universidades, centros de educación superior y
centros de investigación.
10. Promover la conciencia solidaria mediante una formación integral de la
Comunidad Universitaria que consista en favorecer la información, lá puesta en
marcha de iniciativas, la promoción, la sensibili zación y la actuación en
problemas de justicia social, solidaridad y cooperación.
SEGUNDO.- Que la Universidad de Cuenca es Universidad Estatal, segunda
universidad ecuatoriana, que mantiene una política de intercambio y cooperación iiutua
con diferentes uriversidades españolas, latinoamericanas y otras pará el fomento y
desarrollo de actividades e intercambios académicos y de estudiantes.
TERCERO.- Que ambas partes manifiestan y consideran de importancia fundamentalla cooperación enfoe ambas universidades en el terreno ¿" la Formación, laInvestigación, la Transferencia de conocimientos, la Promoción de la cultura, la
Cooperación solidaria y eI Ejercicio de los derechos humanos en sus contextos y en el
marco de la realidad cotidiana de la Interculturalidad.
CUARTO.- De acuerdo a lo anterior, las dos partes acuerdan formalizar el presente
documento que se concreta en las siguientes CLAUSIILAS:
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Primera.- OBJETO DE LA MUTUA COOPERACIóN
El objeto del presente Convenio Específ,rco es sentar y aftanzar bases de la cooperación
mutua entre las partes y definir cauces formales de relación interuniversitaria.
Segunda.- ACTWIDADES A REAT IZÁn
Entre las acciones a desarrollarse
expresamente las siguientes :
conjuntamente, sin excluir otras posibles, se incluyen
i,
Cooperación educativa
a. Creación y desarrollo de la Cátedra de Derechos Humanos, Interculturalidad y
Ciudadanía parala profundización de las relaciones entre ambas universidades y
ciudades.
b. Diseño y organización de Postgrados y actividades sobre la temática referida a la
cátedra así como de Derechos Humanos, Interculturalidad y otros.
c. Desarrollo de Actividades conjuntas deformación o culturales y colaboración en
la elaboración de materiales con estos fines.
d. Colaboraciones específicas en materia de enseñanza de Postgrados con 1a
participación del personal que se determine.
e. colaboración en acciones de Investigación, Desarrollo e lnnovación.f. Colaboración en petición y realización de proyectos de investigación con
financiación externa.
g. Intercambio de profesores y alumnos entre ambas universidades para
actividades de docencia e investigación que se determinen así como de
voluntariado social.
h. Fomento de programas de Derechos Humanos, ciencias sociales,
Interculturalidad y otros de mutuo interés.
colaboración en materia de enseñanza en Seminarios, postgrados e
Investigación.j colaboración en la gestión y realización de proyectos de Formación e
lnvestigación en Derechos Humanos e Interculturalidad con apoyo de la
cooperación de entidades públicas o privadas regionales y nacionales.
Cooperación para el desarrollo humano
k' Levantamiento de proyectos socio 
- 
educativos en los sectores de exclusión y
l'ulnerabilidad como ejercicio de los Derechos Humanos y de Interculturalidad
en los ámbitos de actuación del Aula de Derechos Humanos, en los que podrán
participar profesionales y estudiantes de la Universidad de Cádiz con la
coordinación del Departamento de Historia Moderna, Contemporánea, de
América y Arte y Aula de Derechos Humanos.
Estos proyectos serán gestionados por la Universidad
Departamento de Historia Moderna, Contemporánea, de
organismos públicos y privados de cooperación de la
Estado Español y la Unión Europea.
de Cádiz por medio del
América y Arte ante los
Junta de Andalucía, del
Convenio Un. Cádiz -Un. Cuenco
Tercera.- RESPONSABILIDADBS DE LA COORDINACIóN
El Departamento de Historia Moderna, Contemporánea, de América y Arte de la
Universidad de Cádiz y el Aula de Derechos Humanos de la Universidad de Cuenca
se constituyen en responsables -coordinadores del presente convenio en sus
respectivas universidades.
Por parte de la Universidad de Cádiz será responsable el Dr. Alberto Ramos
Santana, Director del Departamento de Historia Moderna, Contemporánea, de
América y Arte; y por parte de la Universidad de Cuenca será responsable la Dra.
Piedad Yázquez Andrade, Profesora'del Departamento de Educación de la Facultad
de Filosofia, Letras y Ciencias de la Educación y Directora del Aula de Derechos
Humanos.
Los responsables de la ejecución mantendrán mutua relación para la operatividad
del Objeto y Actividades del convenio, así como parala ejecución de los Acuerdos
específicos y Protocolos que se suscriban o establezcan como derivación del
presente Convenio.
CUATtA.- SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL COI\TVENIO
Las partes constituyen la Comisión de Seguimiento para la interpretación, vigilanciay control del cumplimiento del Convenio Especíñco así como de los Acuerdos
específicos y Protocolos que se suscriban en desarrollo del mismo. Por parte de la
Universidad de Cádiz forman dicha comisión María Dolores Pérez Murillo, Maria
Dolores Fuentes Bajo, Alberto José Gullón Abao, Esmeralda Broullón Acuña y
Manuela Femández Mayo; por parte de la Universidad de Cuenca forman dicha
comisión Mónica Cordero, William Ortiz, Francisco Javier lzco, Maúa Eugenia
Verdugo, Lorena Diaz, Jackeline Alvarado y Maritza Cordero
Quinta.- \aIGENCIA.-
La vigencia del presente convenio será de dos años, prorrogándose
automáticamente por sucesivos años naturales, salvo denuncia expresa de una de las
partes, comunicada por escrito al menos por tres meses antes de la fecha de
vencimiento. Así mismo se podrá rescindirse el Convenio en cualquier momento por
mutuo acuerdo entre las partes.
En cualquier caso las partes se comprometen a ftnalizar el desarrollo de las acciones
ya iniciadas en el momento de la notificación de la denuncia o del acuerdo de
rescisión.
Sexta.- JURISDICCION
Las cuestiones surgidas sobre la interpretación, desarrollo, modificación, resolución
y efectos que pudieran derivarse de la aplicación del presente Convenio deberán
solventarse por la Comisión de Coordinación y Seguimiento. En caso de
Convenío Un. Códiz -Un. Cuenco
desacuerdo, las cuestiones litigiosas, salvo disposición legal en contra, serán
resueltas por el orden jurisdiccional contencióso adminiitrativo. El presente
convenio se redacta en cuatro ejemplares del mismo tenor y forma.
Y, en prueba de conformidad y para la debida constancia de todo lo convenido
ambas partes firman el presente Convenio en ejemplar duplicada, v.ri"á"r--r",hojas, en cuenca (Ecuador) a los treinta días del mes de julio de dos mil siete.
Cuenca,30 de Julio de2007
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